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CONGRÉS INTERNACIONAL 
LINGUA TECTOUR 
D e l d i a 2 a l 5 d e n o v e m -b r e e s v a c e l e b r a r a P a l -m a d e M a l l o r c a e l C o n -
g r é s I n t e r n a c i o n a l L i n g u a T e c -
C I T E ; e l S r . C l a u d e P o l i a r t d e l a 
D i r e c c i ó G e n e r a l X I I I ; e l S r . P a o l o 
C e l l i n i , d e l C l u b d ' I n v e s t i s s e m e n t 
M e d i a i e l S r . J o s e p B l a t , D i r e c -
Maria Rosaria Rifulco i Paolo Parente (Datitalia), Tomàs Martínez i Pedró Polo 
(STEIj mostren el material "Curs d'italià per a hoteleria" en videodisc interactiu. 
t o u r , d e d i c a t a l ' e s t r a t è g i a e u r o -
p e a d e c o m u n i c a c i ó a t r a v é s d e 
l e s l l e n g ü e s , l e s n o v e s t e c n o l o -
g i e s i e l t u r i s m e . 
El p r o g r a m a , m o l t e x t e n s , 
d o n à c a b u d a , e n t r e d ' a l t r e s , a l 
S r . C l i m e n t P i c o r n e l l , v i c e - r e c t o r 
d e C o o r d i n a c i ó E d u c a t i v a d e l a 
U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s B a l e a r s , 
q u e d i s s e r t à s o b r e e l t e m a "El 
turisme i la importància de la 
formació". 
El S r . A n t o n i o O l l e r o , c a t e -
d r à t i c d ' a n g l è s i d i r e c t o r d e F o -
l l o w M e p e r a h i s p a n o - p a r l a n t s 
p a r l à d e l a "Importància dels 
idiomes en la comunicació". 
El p r o g r a m a " I n t e r a c t i v e M e -
d i a S c i l l s F ò r u m " ( I M S F ) , I m p a c t 
2 i C O M E T T f o u p r e s e n t a t p e l S r . 
T o m E v a n s , d i r e c t o r d e l p r o j e c t e 
t o r d e l D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s 
M a t e m à t i q u e s i I n f o r m à t i c a d e la 
U I B . 
L a U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
B a l e a r s p r e s e n t à u n a p o n è n c i a 
s o b r e l a "Importància de la infor-
mació i l'orientació professional 
per a l'efectivitat dels projectes 
i programes europeus. Aplica-
cions: sistema vertical i video-
text". 
L a c o o r d i n a d o r a n a c i o n a l d e l 
P r o g r a m a F o r c e , l a S r a . B e g o n a 
R o d r í g u e z , p a r l à d e l p r o g r a m a i 
e l s p r o j e c t e s p r e s e n t a t s . 
El S r . L u í s d e l B l a n c o , C o o r d i -
n a d o r n a c i o n a l d e l P r o g r a m a 
D e l t a , p r e s e n t à e l s p r o j e c t e s 
v e r t i c a l s d e l c i t a t p r o g r a m a i e l 
S r . C l a u d i o D o n d i , P r e s i d e n t d e 
S c i e n t e r f e u l a p r e s e n t a c i ó d e l s 
p r o j e c t e s h o r i t z o n t a l s . 
El D i r e c t o r G e n e r a l d e F o -
m e n t d e l ' O c u p a c i ó i A c c i ó F o r -
Pedro Polo, Secretari General de l'STEI, en un moment de la seva conferència, 
acompanyat per Paolo Parente (Datitalia! a l'esquerra i Javier Cubero (Director 
General de Foment de l'Ocupació i Acció Formativa del Govern Balear) al centre. 
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1
 m a t i v a d e l G o -
v e r n B a l e a r , S r . 
F r a n c i s c o J a v i e r 
C u b e r o , p a r t i c i -
p à a m b d u e s c o n f e r è n c i e s t i t u l a -
d e s "Lesiniciatives comunitàries: 
actualitat i possibilitat de futur" 
i "La sinèrgia i l'efecte multipli-
cador, claus dels projectes co-
munitaris. Aplicació d'aquesta 
necessitat. Programa Arcipela-
go". 
El S r . J o s é M a n u a l G a r c í a 
F l u x à , T è c n i c d e l a D i r e c c i ó G e -
n e r a l X X I I I , d i s s e r t à s o b r e l a "Po-
lítica d'empresa de la Comunitat 
Europea. Direcció GeneralXXIII". 
El S r . B a r t o m e u C i f r e , D i r e c -
t o r d e l S e r v e i d e C à l c u l i I n f o r m a -
t i t z a c i ó d e l a U I B , d e s d e M e n o r -
c a , a t r a v é s d e v í d e o c o n f e r è n -
c i a , p a r l à d e "Les aplicacions de 
les noves tecnologies en l'àmbit 
de la formació a distància ". 
A l ' a p a r t a t d e d i c a t a l P r o g r a -
m a L i n g u a e l S r . C h a r l e s B a r -
r i è r e , d i r e c t o r d e l B u r e a u L i n g u a 
d e l a C o m u n i t a t E u r o p e a p r e s e n -
t à e l " P r o g r a m a L i n g u a " i t a m b é 
f o r e n p r e s e n t a t s d i v e r s o s p r o -
j e c t e s a c u r a d e l S r . K o n s t a n t i n i -
d i s (Formació en idiomes assistit 
per Hypermedia en ei sector de 
reparació d'automòbils), e l S r . 
J e a n C l a u d e L a s n i e r {Anàlisi de 
necessitats de formació en llen-
gües estrangeres per a personal 
de transports. Avaluació i certi-
ficació), e l S r . V i c e n ç N i c o l a u 
(Anàlisi dels continguts curricu-
lars de formació superior turísti-
ca), l a S r a . C r i s t i n a B o n i n i (Crea-
ció de material didàctic per a 
l'autoaprenentatge de la lectura 
de documents especialitzats), e l 
S r . K r i s t e n s e n (Desenvolupament 
de mètodes i estratègies per a 
diagnosticar les necessitats lin-
güístiques en empreses del sec-
tor de transports), e l S r . O l l e r o 
(Investigació de les necessitats 
lingüístiques de francès, italià i 
espanyol de les PI MES del sec tor 
elèctric per a desenvolupar un 
material multimèdia), e l S r . E r i c 
K e n i s (Programes Polyglot i Po-
lyglot Transfer) i e l s S r s . P e d r ó 
P o l o i P a o l o P a r e n t e ( P r o g r a m a 
T u r i f o r m - 9 2 ) . 
El Sr. Paolo Parente (Datitalia) manifesta la importància del material didàctic 
confeccionat per l'Stei dins del Programa Lingua. 
P R O G R A M A T U R I F O R M - 9 2 ( 1 ) 
L a p r e s e n t a c i ó d e l P r o g r a m a T u r i f o r m - 9 2 é s la 
c u l m i n a c i ó d ' u n t r e b a l l d e d o s a n y s , r e a l i t z a t p e r 
l ' S T E l i D a t i t a l i a a m b e l f i n a n ç a m e n t e c o n ò m i c 
m a j o r i t a r i d e l P r o g r a m a L i n g u a i d e l G o v e r n B a l e a r . 
T u r i f o r m - 9 2 é s u n a e x p e r i è n c i a e m m a r c a d a e n 
e l P r o g r a m a L i n g u a , A c c i ó I I I , q u e t é p e r f i n a l i t a t l a 
c o n f e c c i ó d ' u n m a t e r i a l d i d à c t i c p e r a l ' a p r e n e n t a t g e 
d e l a l l e n g u a i t a l i a n a e n e l s e c t o r d e l ' h o t e l e r i a 
m i t j a n ç a n t l a u t i l i t z a c i ó d e t e c n o l o g i a p u n t a ( V í d e o 
d i s c i n t e r a c t i u ) . 
A q u e s t m a t e r i a l d i d à c t i c , c o m p o s t d e 1 d i s c 
l à s s e r a m b 7 0 h o r e s d e g r a v a c i ó , u n d i s q u e t t e p e r 
o r d i n a d o r i u n l l i b r e q u e a c t u a c o m a m a t e r i a l 
c o m p l e m e n t a r i , p e r m e t q u e l ' a l u m n e a p r e n g u i l e s 
b a s e s d e l ' i d i o m a i t a l i à a u t ò n o m a m e n t . L a c o n j u n -
c i ó d ' i m a t g e s i v e u i l a p o s s i b i l i t a t d e m a r c a r e l 
r i t m e d e l p r o p i a p r e n e n t a t g e f a n q u e a q u e s t m a t e -
r i a l d i d à c t i c p u g u i é s s e r c o n s i d e r a t c o m u n m a t e -
r i a l d ' a v a n t g u a r d a e n e l c a m p d e l ' a u t o a p r e n e n t a t g e 
a t r a v é s d e l e s n o v e s t e c n o l o g i e s . 
P e r e n t e n d r e u n p o c e l m a t e r i a l r e a l i t z a t i n t e n -
t a r e m , p r i m e r a m e n t , d o n a r u n a v i s i ó e s q u e m à t i c a 
d e l c o n c e p t e m u l t i m è d i a . 
El v i d e o - d i s c I n t e r a c t i u . M u l t i m è d i a . N i v e l l s . 
C o n c e p t e s b à s i c s : 
A n o m e n a m m u l t i m è d i a l a c o n j u n c i ó d ' à u d i o , 
v í d e o i b a s e s d e d a d e s t e x t u a l s i g r à f i q u e s a m b 
t e c n o l o g i a i n f o r m à t i c a q u e p e r m e t a l ' u s u a r i i n i c i a r 
i d e s e n v o l u p a r u n d i à l e g , r e s p o n d r e a p r e g u n t e s , 
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r e s o l d r e p r o b l e m e s i e x p l o r a r i r e b r e r e s p o s t e s . 
L a i n t e r a c t i v i t a t s u p o s a s u p e r a r l ' e s q u e m a b à s i c 
d ' e m i s s o r , c a n a l i r e c e p t o r i l a i n t r o d u c c i ó d e l 
" f e e d - b a c k " ( c a n a l d e r e t o r n ) é s f o n a m e n t a l . E n u n 
s i s t e m a d e m u l t i m è d i a i n t e r a c t i u l ' u s u a r i n o e s 
l i m i t a a p r o p o r c i o n a r e l " f e e d - b a c k " , s i n ó q u e e l 
m a t e i x u s u a r i d i a l o g a a m b e l s i s t e m a , i ' i n t e r r o g a , 
e t c . 
A q u e s t a i n t e r a c t i v i t a t p o t e s t r u c t u r a r - s e e n 
q u a t r e n i v e l l s : 
N i v e l l 1 : D i à l e g s s i m p l e s . ( P a u s a , r e c e r c a d ' i m a t -
g e , r e p r o d u c c i ó e n d u e s d i r e c c i o n s , ca-
m e r a r à p i d a i l e n t a , i m a t g e a i m a t g e ) . 
N i v e l l 2 : C o n t r o l d e m i c r o p r o c e s s a d o r . U t i l i t z a c i ó 
e n e d u c a c i ó i a p l i c a c i o n s i n d u s t r i a l s . 
P e r m e t e l e g i r e n t r e d i v e r s e s o p c i o n s . 
N i v e l l 3 : C o n t r o l p e r o r d i n a d o r . M a j o r c a p a c i t a t 
d e m e m ò r i a . P r o g r a m e s d ' i n s t r u c c i o n s . 
I n c o r p o r a p e r i f è r i c s d ' e n t r a d a ( r a t o l í , l l a -
p i s ò p t i c . . . ) . El p r o g r a m a i n f o r m à t i c p e l 
f e t d ' e s t a r s o b r e u n s u p o r t m a g n è t i c 
p e r m e t e l c a n v i , a c t u a l i t z a c i ó i c o r r e c -
c i ó . 
N i v e l l 4 : A m b a q u e s t n i v e l l s ' o b t é e l m à x i m d e 
c o m p l e x i t a t o p e r a t i v a . 
T i p u s i c l a s s e s d e m u l t i m è d i a d e l n i v e l l 3 . 
1 . V i d e o - d i s c I n t e r a c t i u L a s s e r v i s i ó ( I m a t g e s e n 
d i s c , t e x t i g r à f i c s e n o r d i n a d o r ) . 
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2. C D - I ( C o m p a c t D i s c I n t e r a c t i - 1 
v e ) ( I m a t g e s , t e x t i g r à f i c s e n 
o r d i n a d o r ) 
3 . D V I ( D i g i t a l V i d e o I n t e r a c t i -
v e ) ( M a j o r c a p a c i t a t d ' e m m a g a t z e m a r , c a p a -
c i t a t d e s o b r e i m p r e s s i ó d e g r à f i c s ) . 
V í d e o d i s c i n t e r a c t i u , u n s i s t e m a m u l t i m è d i a d e 
n i v e l l 3 
M i t j a n s n e c e s s a r i s : o r d i n a d o r , r e p r o d u c t o r d e 
v i d e o d i s c , t a r j a o v e r l a y ( s e r v e i x d ' i n t e r f a c e e n t r e 
l a i n f o r m a c i ó e m m a g a t z e m a d a a l v i d e o d i s c i 
l ' o r d i n a d o r ) , i n t e r f a c e e n t r e l ' u s u a r i i l ' e s t a c i ó 
( r a t o l í , l l a p i s ò p t i c , t e c l a t , t a r g e s d e v e u . . . ) i 
m o n i t o r . 
F a s e s d ' u n p r o j e c t e d e v i d e o d i s c . 
El f e t q u e e s j u n t i n d i v e r s e s t e c n o l o g i e s e n u n a 
s o l a f a q u e l e s a p l i c a c i o n s d e l v i d e o d i s c r e q u e -
r e i x i n u n p r o c é s d e d e s e n v o l u p a m e n t : 
1 . A n à l i s i : I d e n t i f i c a c i ó i o b j e c t i u s , n e c e s s i t a t s i 
r e q u e r i m e n t s n e c e s s a r i s . 
2. D i s s e n y : E s p e c i f i c a c i ó d e c o n t i n g u t s . C r e a c i ó 
d e r u t e s , c a m i n s , e s t r u c t u r e s i e s t r a t è g i e s 
d ' a p r e n e n t a t g e . 
3 . P r o d u c c i ó a u d i o v i s u a l : P r o c é s s i m i l a r a l d e 
p r o d u c c i ó d ' u n v i d e o l i n e a l . 
4 . I n t e g r a c i ó i p r o d u c c i ó i n f o r m à t i c a : s i m u l t à n i a 
a l a p r o d u c c i ó a u d i o v i s u a l . 
5 . M a t e r i a l i t z a c i ó , d u p l i c a c i ó i i n t e g r a c i ó f i n a l . 
El Sr. Charles 
Barrière, director del 
Bureau Lingua de la 
Comunitat Europea 
(al centre), destacà la 
importància de les 
noves tecnologies en 
l'ensenyament de les 
llengües. A l'esquerra 
el President de la 
Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears 
Sr. Gabriel Cafíellas. 
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69 / I A v a n t a t g e s d e l ' u t i l i t z a c i ó d e s i s -
t e m e s m u l t i m è d i a 
A v a n t a t g e s : 
* U n i ó d e l e s p o s s i b i l i t a t s d e l a i n f o r m à t i c a i d e l s 
m i t j a n s a u d i o v i s u a l s . 
* R a p i d e s a d ' a c c é s i d u r a b i l i t a t . 
* P o s s i b i l i t a t d e c o n t r o l a r u n f l u x d ' i n f o r m a c i ó . 
* P e r m e t l e s a c t u a l i t z a c i o n s n e c e s s à r i e s . 
* M a j o r e f i c à c i a d e f o r m a c i ó : 
- L ' e s t u d i a n t e s t u d i a s e n s e s e n t i r - s e o b s e r v a t . 
- L ' e s t u d i a n t m a r c a e l s e u p r o p i r i t m e d ' e s t u d i . 
- L ' e s t u d i a n t c o m p r o v a d e f o r m a c o n t í n u a e l 
s e u p r o c é s d ' a s s i m i l a c i ó . 
- F o r m a c i ó d e s c e n t r a l i t z a d a . 
L e s a p l i c a c i o n s m é s f r e q ü e n t s : 
* C e n t r e s d e f o r m a c i ó o c u p a c i o n a l . 
* F o r m a c i ó a d i s t à n c i a . 
(DExtracte de la conferència pronunciada pel 
Sr. Pedró Polo. Secretari General de l'STEI, sobre 
el Programa Turiform-92 al Congrés Internacional 
Lingua Tectour. 
Diagrama del Curs d'italià per a hoteleria 
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